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अद्ववतीय अमेररकी रहस्यवािी आदि िा (Franklin जोन्स) के जीवन और आध्यात्ममक आममकथा की एक संक्षक्षप्त समीक्षा. कुछ ससं्करणों के 
कवर पर स्टीकर कहत ेहैं, 'सभी समय का सबसे गहरा आध्यात्ममक आममकथा' और यह अच्छी तरह से सच हो सकता है. मैं अपने 70 के िशक 
में ह ूँ और आध्यात्ममक शशक्षकों और आध्यात्ममकता पर कई ककताबें पढ़ ीी है, और यह सबसे बडी में स ेएक है. ननत्चचत रूप से, यह by अब तक 
ज्ञान की प्रकिया मैंने कभी िेखा है की प रीऔर स्पष्ट खाता है. यहां तक कक अगर आप सभी मानव मनोवैज्ञाननक प्रकियाओं का सबसे आकर्सक 
में सब पर कोई दिलचस्पी नहीं है, यह एक अद्भुत िस्तावेज है कक िमस, योग, और मानव मनोववज्ञान के बारे में एक बडा सौिा पता चलता है और 
गहराई और मानव संभावनाओं की सीमा की जांच. मैं इसे कुछ ववस्तार से वणसन और समकालीन भारतीय रहस्यवािी ओशो के साथ अपने 
शशक्षण की तुलना करें. 
 
आिुननक िो systems दृचयस ेमानव व्यवहार के शलए एक व्यापक अप करन ेके शलए तारीख रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेरी पुस्तक 'िशसन, 
मनोववज्ञान, शमनडी और लुडववगमें भार्ा की ताककस क संरचना से परामशस कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉन Searle '2 एड (2019). मेरे लेखन 
के अधिक में रुधच रखने वालों को िेख सकत ेहैं 'बात कर रहेबंिर- िशसन, मनोववज्ञान, ववज्ञान, िमस और राजनीनत पर एक बबासि ग्रह --लेख और 




वहाूँ अद्ववतीय अमेररकी रहस्यवािी आदि िा (Franklin जोन्स) की आध्यात्ममक आममकथा के कई संस्करण हैं. पहला संस्करण 1972 और 
अधिक सामग्री और सम ह के बारे में बहुत ववज्ञापन के साथ नए संस्करण के शलए प्रिशशसत करन ेके शलए जारी था. नवीनतम एक मैंने िेखा है 
(2004) के बारे में 3 बार आकार और 1995 editon मैं पसंि करत ेहैं के वजन है, के रूप में नई सामग्री के पन्नों के सैकडों अपारिशी गद्य और 
ववज्ञापन कर रहे हैं. तो, मैं इस तरह के 1995 एक जो मेरे पषृ्ठ उद्िरण उल्लेख के रूप में पहले paperpack संस्करणों में स ेएक की शसफाररश. 
 
अद्ववतीय अमेररकी रहस्यवािी आदि िा (Franklin जोन्स) के जीवन और आध्यात्ममक आममकथा की एक संक्षक्षप्त समीक्षा. कुछ ससं्करणों के 
कवर पर स्टीकर कहत ेहैं, 'सभी समय का सबसे गहरा आध्यात्ममक आममकथा' और यह अच्छी तरह से सच हो सकता है. मैं अपने 70 के िशक 
में ह ूँ और आध्यात्ममक शशक्षकों और आध्यात्ममकता पर कई ककताबें पढ़ ीी है, और यह सबसे महान लोगों में से एक है. ननत्चचत रूप स,े यह अब 
तक ज्ञान की प्रकिया मैंने कभी िेखा है की प री और स्पष्ट खाता है. यहां तक कक अगर आप सभी मानव मनोवैज्ञाननक प्रकियाओं का सबस े
आकर्सक में सब पर कोई दिलचस्पी नहीं है, यह एक अद्भुत िस्तावेज है कक िमस, योग, और मानव मनोववज्ञान के बारे में एक बडा सौिा पता 
चलता है और गहराई और मानव संभावनाओं की सीमा की जांच. 
 
जैसा कक मैंने ववशभन्न िाशमसक परंपराओं में बहुत कुछ पढ़ा और अनुभव ककया है, मैं स्वाभाववक रूप से ि सरों के उन लोगों के साथ, ववशेर् रूप से 
महान भारतीय रहस्यवािी ओशो के साथ उनके लेखन की तुलना करता ह ं। हालांकक वे स्पष्ट रूप से कैसे रास्त ेपर आगे बढ़ने के प्रमुख बबिंओंु 
पर सहमत हैं, िे आध्यात्ममक खोज आदि के शलए लगाव के चलत ेहैं, उनकी शैली काफी अलग हैं. िोनों एकre अमयधिक बुद्धिमान और अच्छी 
तरह से read (ओशो गनत पढ़ सकते हैं और पुस्तकों की एक बडी संख्या में पढ़ सकत ेहैं) और प्रमुख िाशमसक परंपराओं के आध्यात्ममक सादहमय 
में घर पर थे. हालांकक, आध्यात्ममक सादहमय के इतना की तरह, Da's बोoks के अधिकांश अननवायस रूप से पढ़ने योग्य हैं के रूप में वह भार्ा में 
व्यर्कत करन ेके शलए संघर्स e lightened मन के असह्य स्थानों. यहां तक कक इस में, अब तक अपनी सबसे पठनीय पुस्तक से, वह अर्कसर 
अस्पष्टता के पन्नों में बिं veers के रूप में वह अस्पष्ट समझाने की कोशशश करता है. एक महान िया वह Wittgenstein कभी नहीं पढ़ा है लगता 
है - सभी समय का सबस ेबडा प्राकृनतक मनोवैज्ञाननक जो पता चला है कक हम स्पष्टीकरण पर प्रयासों को छोड िेना चादहए और भार्ा में हमारे 
सहज मनोवैज्ञाननक कायों के वववरण स्वीकार करत ेहैं, जो मन है. 
 
इसके ववपरीत ओशो आध्यात्ममक जीवन जो कभी रहता है की सबसे स्पष्ट, सबसे शब्िजाल मुर्कत expositor है. वह बहुत कम शलखा है और 
लगभग अपने 200 स ेअधिक पुस्तकों के सभी सहज वातास वह दिया के transcriptions हैं - कोई नोट या तैयारी के साथ. वे कफर भी आध्यात्ममक 
सादहमय की उमकृष्ट कृनतयों रहे हैं. अपने अद्भुत [utobiography' (वास्तव में उसकी ममृयु के बाि संकशलत)सेंट मादटसन्स और प णस संस्करण 
द्वारा प्रकाशशत मिुमर्कखी n है,साथ ही साथ अपने सभी ककताबें (कई डीवीडी पर भी उपलब्ि है), ऑनलाइन कई स्थानों पर उपलब्ि हैं. िभुासग्य 
से, एचई अपनी आध्यात्ममक प्रगनत का सटीक वववरण के बारे में कहने के शलए बहुतकम है. 
 
के रूप में िा कफजी में एक द्वीप पर एकांत में अपने बाि के जीवन के सबसे रहत ेथे, यह उस ेसुनने के शलए आसान नहीं था, लेककन डॉन हॉसस प्रेस 
अपने वेब पीउम्र पर कुछ वीडडयोएस बेचताहै. िा एक बहुत ही आकर्सक या आसान वर्कता नहीं है, ओशो के ववपरीत जो मनोरंजक, शेटकी अंग ठी 
और कृबिम ननद्रावस्था में बिल जाता है। लेककन, जसैा कक वे िोनों समझते हैं, यह है कक गुरु र्कया है और नहीं वह कहत ेहैं कक महमवप णस है. 
 
उन िोनों को प री तरह स ेईमानिार थे और उनके जीवन और शशक्षाओं में समझौता और िा प्रासंधगकता के कुछ भी नहीं omits, सेर्कस और िवाओं 
के साथ अपने युवा रोमांच के रूप में के रूप में अच्छी तरह से LSD, psilocybin और mescaline के शलए अपने जोखखम के रूप में सरकारी प्रयोगों 
में एक स्वयंसेवक के रूप में शाशमल है. हालांकक, के रूप में कई या शायि उन लोगों के सभी के साथ प्रबुद्ि बनने के शलए ककस्मत में, वह जन्म 
से अलग था और शत्र्कत ऊजास का अनुभव (जो वह उज्जज्जवल कहत ेहैं) बचपन से.  और, जब उन्होंने कॉलेज में प्रवेश ककया, उन्होंने कहा कक उनकी 
प्राथशमक रुधच को पता चलता है कक जीववत प्राणी र्कया हैं और र्कया सह nsciousness रह रहा है.  स्पष्ट रूप से नहीं अपने ठेठ freshman. 
 
उन्नत आध्यात्ममक राज्जयों का वणसन करन ेमें एक बडी समस्या यह है कक उनके शलए कोई मानिंड या भार्ा आम बहस में मौज ि है तो रहस्यवािी 
को ज्जयािातर व्यथस अपने अनुभवों को पकडने के प्रयास में भार्ा मोड की कोशशश की है. यह अभी तक एक जन्मजात अंिा व्यत्र्कत को िेखने का 
वणसन करने की कोशशश कर के बाि स ेवे कम से कम संज्ञानाममक संरचनाओं और िनुनया के अनुभव है की कोशशश कर रहा से भी बितर है. 
लेककन रहस्यवािी काफी िलुसभ हैं और उनमें स ेज्जयािातर थोडा ओआर उनके मानशसक राज्जयों का कोई वववरण छोड दिया है. 
 
ओशो के ववपरीत, त्जन्होंने चममकारों, असािारण घटनाओं और अन्य सभी बकवासको अस्वीकार कर दिया, जो आमतौर पर िमस के साथ होती 
हैं, िा को ककसी भी ववज्ञान की पषृ्ठभ शम की कमी लगती है और वे ज्ञान (p120), पुनजसन्म (p555), 'ध्यान' अन्य व्यत्र्कतयों को गले लगाते हैं, पर 
रहते हैं हवा (p287) आदि, और घटना है कक मैं कह ूँगा कक उसके मत्स्तष्क में हो रहा है के रूप में हो रहा है 'बाहर वहाूँ' का संबंि है. नए संस्करणों 
में शाशमल दटप्पखणयों स ेयह स्पष्ट है कक उनके शशष्यों के कई का मानना है कक वह अपने कैशलफोननसया वापसी में एक उग्र जंगल आग रोकने की 
तरह चममकार प्रिशसन कर सकते हैं. कफर भी, समय के अधिकांश वह आचचयसजनक levelheaded है, तनाव और मानशसक आतंक है कक 
आध्यात्ममक रास्त ेसे सबसे अधिक ड्राइव होगा के एक िशक स ेअधिक के माध्यम स ेजा रहा है. ववकास के लाखों वर्ों अहंकार को मजब त ककया 
है और यह शांनत से छोड नहीं करता है. 
 
उसकी आध्यात्ममक प्रगनत के मंिमुग्ि खात ेके साथ interwoven शरीर के साथ मन की बातचीत का वववरण हैं, योग के ववशभन्न रूपों के संिभस 
में प वस में वखणसत (जैसे,p95-9, 214-21, 249,281-3, 439-40 1995 संस्करण में मैं शसफाररश). इन कुछ पषृ्ठों योग पुस्तकों की एक प री शेल्फ से 
अधिक म ल्य के हैं मैंच आप मनके दिल को प्राप्त करना चाहत ेहैं / 
 
ज़्यािातर लोग जो ज्ञानी हो गए हैं, उनके पास मसीही व्यवहार में प री तरह से अहम भ शमका थी और उन्होंने एक प्रचारक बनने की बडी कोशशश 
की और कफर य नानी ऑथोडॉर्कस का प्रचारक बन गया।  यहां तक कक साल बाि, के बाि वह मुर्कतानन्ि के साथ रास्त ेपर था, वह एक अद्भुत 
और प री तरह से मररयम और यीशु स ेयािा ओंकार की श्ृंखला है कक सप्ताह के शलए पर चला गया था (p 301-3 एट सेक.). 
िवाओं के बारे में, के रूप में आध्यात्ममक शशक्षकों के बीच लगभग सावसभौशमक है, वह नोट है कक हालांकक वे समय पर कुछ बािाओं को ि र कर 
सकते हैं, वे समझने के शलए एक शॉटसकट प्रिान नहीं करत.े हालांकक, लगभग हर कोई अब पता है कक वे मानव दहस्टो राई भर में उच्च चेतना के 
रास्ते पर कई डालदिया है, ववशेर् रूप से वपछले कुछ िशकों में. 
 
वह ववस्तार से अपने अहंकार मौत या आमम बोि में कई चरणों का वणसन (जैसे, p72-4, 198-200, 219,20, 238-9, 245, 249, 258-9, 281, 355-
65, 368-72, 406). रास्त ेके साथ, वह योग (281-3) सदहत सभी प्रथाओं और सभी परंपराओं (337-9) के अंनतम अउपयोधगता का एहसास है, जो 
सभी की मांग और लक्ष्यों स ेजुडे हुए हैं, अंततः वतसमान में समापन.  उन्होंने खोज की, के रूप में कई others है,कक मांग और ध्यान बािाओं बन 
गया है और उन्हें अपने गुरु मुर्कतानन्ि (p420-22) की भत्र्कत के शलए छोड दिया. प्रशसद्ि स्वामी मुर्कतानंि के साथ उनकी बातचीत के उनके 
ववस्ततृ वववरण और उनकी सीमाके अंनतम बोििलुसभ अंतदृसत्ष्ट और ईमानिारी के हैं। वह लगातार अपने अहंकार के प्रनत अपने लगाव का 
सामना करता है (जैसे, p108-110) और हाय m108-110 प छताहै--'परेशानसंबंि?' त्जसके द्वारा वह आध्यात्ममक मांग के साथ व्यस्तता से 
दिव्य या अहंकार मौत स ेबचने का मतलब लगता है. 
 
ज्ञान के बाि, वह केवल एम ई सपेता चला है और दिल का रास्ता दिया,अन्य सभी रास्तों को खोजने के शलए 'उपचाराममक' और [egoic] और 
केवल भगवान या वास्तववकता (p359 +) का पीछा, लेककन इस और कई अन्य पुस्तकों के एक साविान पढ़ने के बाि मैं कभी नहीं शमला ककसी 
भी ववचार र्कया है कक त्जस तरह से शाशमल हैं. ननस्संिेह उनकी उपत्स्थनत में होने से बहुत मिि शमलती है, लेककन अन्य स्थानों पर उन्होंने इस 
तथ्य के बारे में शशकायत की है कक उनके चेले इसे होने नहीं िेंगे और एक चममकार है कक अगर कोई भी उसका अनुसरण करन ेमें सक्षम हो। 
बेशक, एक ही ववचारसभीपरंपराओं और शशक्षकों पर लाग  होत ेहैं और हालांकक ओशो के कुछ शमि (उन्होंने गुरु/ ऐसा लगता है कक आप सही जीन 
और सही वातावरण और एक बहुत ही उन्नत और अधिमानतः प्रबुद्ि गुरु है आप को प्रोमसादहत करने के शलए है. मुझे संिेह है कक समय बीत 
गया है जब एक प्रबुद्ि एक आंिोलन है कक िनुनया के बहुत बिल शुरू कर सकता है. िनुनया सख्त उच्च चेतना की जरूरतहै और मैं hope कक 
ककसी को एक आसान तरीका बहुत जल्ि ही के साथ आता है, लेककन मुझे लगता है कक यहकाफी संभावनानहीं है. 
 
